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68 KORNDYRKING PÅ MYR 
M a s k i n er ein gamal og velkj endt sort som i viktige eigenska- 
per - kornavling og stråstyrke - ikkje kan tevle med dei nyare sortar. 
Edda (Bvalef) må ein også nemne. Forsøka her (i 11 år) syner 
at dette er foldrikaste sorten - og kvaliteten er god, men hektoliter- 
vekta er litt lågare enn t. d. hos Varde- og Hersebygg. Veksttida er 
som for Maskin - og stråstyrken er betre, men ikkje fullt så god 
som Varde. 
H avresortar. 
Av havre sort ar som kan høve for dyrking på myr skal vi 
nemne 2-3 serleg aktuelle sortar for Trøndelag. 
Nidar I I er tidlegaste sorten vi har. Han er bra stråstiv og 
foldrik - og kan høve på lite molda grasmyr og på simplare mosemyr, 
der det krevst ein sers tidleg sort. Kvaliteten er ikkje god, - låg 
hl-vekt og høg skatprosent. 
V o 11 er ein ny sort som med rette ser ut til a vinne meir og 
meir fram i Trøndelag og Møre. Voll er sikkert den mest stråstive 
og foldrike tidlegsorten som hittil har vori dyrka på Mæresmyra. 
Han er litt seinare enn Nidar II - men kvalitetenerein god del betre. 
He in I I er og ein nyare sort. Han er tidleg som Voll og ganske 
stråstiv. Under laglege tilhøve på god myr i flatbygdene kan nok 
Hein II vera verd å prøve. 
Den nye havresorten Pen de k har ymse gode eigenskaper, men 
er for sein ved forsøksgarden på Mæresmyra. Det kan vera verd å 
prøve han der den frostfri veksttida er lenger. 
På så einsidig og lite drivande jord, i vanskeleg (frostnemt) 
lægje - som myra er, krevst det omtanke og god planlegging - med 
skikkeleg kultur, om utfallet av korndyrkinga skal verta bra. Ein 
gjer difor sikkert klokt i å søke den råd og rettleiing som forsøka 
kan gi. 
JORDVERNKONFERANSE I TEL AVIV. 
I tiden 26. april-9. mai i år har F'AO innbudt til en ny «jordverri- 
konferanse» med etterfølgende ekskursjoner i Israel. 
Det er den såkalte S u b - C o mm I s s i on o n L an d and 
Water Us e under ECA (Den europeiske landbrukskommisjon) 
som skal samles, denne gangen etter innbydelse av den Israelske 
regjering, og for første gang utenfor Europa. Fra Norge deltar direk- 
tøren i Det norske myrselskap, dr. Aas u 1 v LØ d des Ø 1, som er 
fast medlem av underkommisjonen, hvis formål er rasjonell bruk av 
og vern om Europas jord- og vannressurser. 
